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AMÉlUCA ClEN'l'fl!'lL!A l!ilNDUS'l'HU L. 
Núm. 111. Mal'zo. 
::lUMAII.-~--I,tt Ul'lllU.dUI'U· cloGúl'!os Y llll 
I ~ ArmerftL Real de Mudt·id, Yeutn.jn8 o 
iucol\ veuicll tell dcmo~bmdos acf•UI11 mén te 
poi' Jo. práct.icn. de los ' divereos sist~mas . 
clo tl'accion eléctt·ica. Un nuevo motor de 
gasolina. Lo. máquiua Long¡¡don de g·us. 
Modo de 1m1.ttw los conejos domésticos. 
Mo<lo do distiuguh el gu.zu.po. Couservo.-
cion ue loa alimentos do orljen animal . 
Una.locomotot'aeléctt·ica.. LM c'arav¡\uas 
ta.rtút·o-mongólicas de Alemania.. La. em-
poro.tt'iz viudo. de C-hinA.. El "WJe¡¡cwiptor:-
Concut·¡¡o dtJ tractorea o.u tomó viles eléc-
tricos eu Gttnto. I,M poru.s Hecns. Moho 
cu loa :bal'l'ilea. Du.úos t:womMicoa. MiÍr 
quÍim v01·tical de dos ciliuclroa i un dina-
mo. Lo. · ct'ia. d~l conejo. Nuevo :munru:a 
de const.ruir loa hoga.rcs de lna caldoru:l 
de va.pm·. Los pcscudo¡;, J,os múquimts 
del vapm· de gut~l't'U. inglea Dindom. I,e ... 
che, man~ca. i queso. rastel do sn.lmoll. 
La máquina. de volur de Buttcustedt., Lo, 
ovinion de Ulllio antoddad de L6uch·es 1:10-
bto a.utomóvileH. Máquinas de pi.Undmr 
la madero.. Do! con.ejo. Pl'ivilejios de iu-
vonciou o patentes. !m portan te coleccion, 
cte. Pt·eptwacion de Jua pioles de conejos. 
JlNN,iLES DES 11ITNES. 
~úm. 13. Diciembre, 1898. 
t:~umo.-Commiasio11 <lu g't·iaou HUI' 
Ul\ Í\01wel nllumour de sClt'oté, systcmo 
"Dav(\y; Bil!!tfm·d, Smith_ct Cie.'': l. llQ.p-
¡JOI1i préseu té ti ltt CommÍtlSÍOll un gl'it:~on, 
pnr U, G. Cbesuoa.u¡ II. Avis de la Com-
mission du g1·isou. nuUctitl eles t1·avaux 
ele cllimio ox6cutes An 180G par les iug'é-
tlioma des mines daus les lnbora.toires 
dépa.rtnmentaux. Bulleth1 des.aecideltt,q 
cl'upJ.JnL·oils a vape\ll' sm·veuus p endaut 
l'o.nn6o 1897. Actea do cout·uge et do dé-
vouemeut: accideut,'i su1·venus da,uf! les 
m inca ot cul'l'icres. Stati11tique de l'índuR-
tl·ie min6t·a.le de la Delgiquo en 1807. Di-
bliogt·o.pltic : OnVL"a.ges pm·us da.ns le 2o 
somestrc. Liste d~s éoha.ngns autorisGs 
ontt•e lt!S AnnaJe.5 des Mines et 1rll publicn-
.tiona frn.n~aises et étraugcres. Tabla eles 
matiel'es d\1 to1n.e XIV. Explicfl.tiou eles 
planches. Lois, déct'ets ot al'l'etés, at<:. 
Ciroulaires et ínstructions, utc. Pe1•sonuel. 
COMPTES RENDUS DE L'ACADÉMIE 
DES SCIENCES. · 
¡.¡ íun. 8. I•'dwero 20. 
. 
Smc.wro.-M. le P1·ésirlont: Sut·Ju, mort 
de M. Félix F aut·o. P. P. DolJ6m.ÍI1: Le 
travnil du sol. A. C/w.u vetw: C.:halem· U-
béréo ou abBOJ'bé.o J>at' In mise en jou clll 
l 'élnsLicité du cnoutcl10uc, dana 1cs cou-
diLions qui peuveut étre réalisée.Y pom· 
1'61Mticit.é du musclo :en c.outraction. 
Applica.tions ti Yénergétique mm~culuh·e. 
Jl¡·wand Gautiel': Doangc de l'oxyde u e 
ccwbona. Ch. Boucllard: A ¡n·opos d'un'o 
1·éclamabion do lit J. Winter,rélntivo a la. 
ct·yoscopie des uriJH!S. V. Gontil o.dresa~ 
uue dcscri)ltion ct uu dec;sin d'uu ttél'ostat 
dh·jgcaulo. L. CJ·cmoiw, llommé Cot·ruf:l-
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pondati b potll' la. Hection de Géométt·iu. 
Pompilian adt·esse ses remerciments ¡10ur 
fa rliatincti on O.CCOl'déll d HUi! tmYUllX. G, 
Ducrotet: "Sut• Jn. télPgt•aphio het·tziennc 
Rana fils." É mile Bo1•el: Snr l O: croissrmca 
<le¡¡ fonctiom; dliflnies pa r nn clP.yoloppe-
men t de 'ra.ylo1·. JÍ.:wile Cott o11: Sn l' h!s 
formes des clifférentiHlles invmiu.ntes vis-
tlr vis de certaiues groupes. fltwifll Bel'tlie-
l ot: Sur le r.oeffl cient do dilu.tation cn.mc-
téristiquB du l'ét nt gn.zeux pr:wfo.it. G. 
Wytonboi1'et A. l!e1'Jleuil: om· lm; oxycle::; 
comple:xes do tf~t·t·ea l'OI'N>. Ueclumel' de 
Coniuk: Actiou les oxyuo.utr; sut· rtnelr¡ne~:~ 
o.mides. P. 1'h. Jll11Jle1' : finr lo, loi r}p. diln-
tion eles éler.t;rolytofl. Albm·t lllorel: Rur 
nn l tOUYI!I'IU morlc rl H pr(!pnn~.Uon des 
ethera phosphoriquos mixtos ulcoyl phé-
uolir¡nes. Gel'bet: Acti on de l'nlcool 
a.mylique ele fetmetntioa fllll' Bon dél'ivé 
sodé. e. ArJdJ·6: Hépat·titiou <lu C11l'bone 
(]o.ns les m atier t's hmniquP.s. .Af1wl'ico 
Ctwllw:y et Félix Mesnil: Sm·. l'cmbryo-
génie del:l 01·tho ncstirles, ot. <m pal'ti<:nlier 
dn Stot'lcbtrsthmm Oinuli, Cuu\1 ut .Mean. 
.T. Ku1rstle1'et A. Gnllrel: Contl'ibnliion a 
l'étude d'élements spéciau:x (le lu ctwité 
g~nérlti du Phymosome. D.E'giuitit~: Sur 
le tL'Hlllblemeut de tAI'l'e (le 'ft·i pJty}iA1 du 
22 jan vi el' 1800. Pfeiffcr ttdreHf.IO un t r u- _ 
va.il "Sur ln di visiou décimo.le de la cir-
confél'ence et du temp13." 
Kúm. O. F ebrm·o 27 . 
StL\I Amo.-M. Lo SecrtU.niw Pe11Jétuel: 
Sui' lo. mort de Sophus L iH. Darboux: 
No tic•~ sm Sophus Lic. D' 1irsonvul: In-
te•·•·npt:!Jm· éler:tt·olytiqt1fl. C . .Fiiedel et 
E. Cumonge: Sur nn nouveau minerai 
d'nl'noe, h.b c11motite. A. Lallssednt: Sur 
de nouvclles ()t_importt\ntcs o.ppica.tions 
fuites o.u Crumrlo. <le la ruéthocle du 
Ievet· des p lans Lt l'aido ae l a. photogt·a-
phic. B. JI. Amngtlt: Essu.i BUl' 1m e 
formeuouvelle deJa. fmwtiouf(pot)=o, 
l'lllatiye aux fl.uidm;. Nominatioo/5. M. 
ele Lnppn.rent faíb h ommoge de lt\ na édi-
t iou de Bon "Com·a de miném.log ic." 
.M. lfatt fuit li ollliiH1ge (]e '' Iu¡¡tt·nc-
t ionfl na ntiqucfi Rlll' lHs r.Dt11s de la Cot·-
se, ptw Plt. Hatt rlt l!'. Bouillet." E. 
Ycssiot : Sut· lea éqnat·iou~> liuéu.=.res uux 
dédvéP.S ]1artialiP.H. a. SngmlC.' Hm· la 
tt-ansfommtion des royons X pu;r· lea uif-
férentl'! corps. A u guste et Louis Lumiere: 
I nfl u en ce de~:~ tem¡JÓl'U. tm·es t•·es bnsscfi 
sur la plloRplloresr.ence. Du.ssrt11d: Del'am-
plificn.t.ion das aons dcw s ll's phonogm-
phes. D:wiel Eert!elot~ S nr lo. relo.tion 
qui r.xiste eni;re ln poidA molécnlait·e et la 
tl!maité des fhtitlefl. J,. R. Moure/1 : StH' la 
phoF!phot·esr.euco .du Hnlpl1111'e <lu stl'on~ 
tium. Ch. 1llourer1 : · Sur l'étheue-pyt•oc:n-
técllinn. A. et P. B uishiR: .\fodt! d 'easo.i 
e~ compositiou deH !miles d'ncét:onc. 1~. 
Gelll'l'l?SSC cb r. Bom·cet:· Sur les 'combi-
lli1ÍSOUS de lu. phenylhycl!·u~in~~ n.nc les 
iodm·cs ulcooliqttes. JiJ. Dnmowss,J' : Su r In 
tt•an¡:fol'lnation di t·ect;c dn l'amnt(mia.qne 
P.ll ar.id!l nr.otique dam! lPs milir:ux liqui-
des. Die11e1't: Sm ht femumtation du ga-
lactoae. R . Fonrta11: Slll: !u. pl'ovenn.nce 
<les valve¡¡ rles cl'tlstar:6R ost.t·acodea fos-
Bilea, tomb6es d. Oullins, pt·eR de L ,von, le 
24 septembre 1898. L. Mil:irmy mlreHiiQ 
t l'OÍS p](wclteB servo.n t_dc C0111}tlémtmt a 
so. p récéclen te Note sur la n at.ure r!t le 
nombre des racines det~ nombres eb des 
équn.tions nlgébriques. 
Núm. 10. Mnrw U'. 
Se MA mo. - 0. Cnllnndren rz: Bm· qtwl-
ques:pmtlr:ulnrités de l a thlío¡·ia des 6toilcs 
filtttltllB. Possiuili t6.de ht rúpétitiou d' tw-
t iviM d~¡¡ certaius point':! radinnt.s. Exia-
tence des poiuts J'ttdiant.':l dits stntion-
na,írcs. Nominnti01ís. · El'Jicst Pahorig:· 
Sur l'ttl umi uium industrie! ct guelqueli-
unes do Bes propril>t.éR. JlinuJ·iee He:wng: 
Mmmt·e interférenticlle deR dio.métrc11l de~:~ 
at~téllite~ tle J úpitei· e~ ,de .. Vestn. ,!. Z:>er-
ébot et W. EIJ8I·t: DétP.t·miuation a.bsolufl 
uea direetions u:4ü0 lll' . l'hol'izon. Appli-
catiou ti ltt meam·e des latitndcil. W. Stek-
loff: Sur les problemc~; roudarueutanx de 
la physiqut~ mutemtttique. E'. Goursat: 
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~Ul' ~ prulollgHnHmt Ullalytique. G:V)llll'iS-
SOR St6¡JllRJlliS: Hur une extem¡ion rlu 
calcul des substitutions liu6ait·es. Émíle 
Borel: Sur Jtt na tm·a al'l tltmét:que dn 
uombre e. C. GuicllnJ·d: SUl' les ¡·~suux 
coupignés dout les combes d'un s;vst.eme 
sout des géod6aiques. 1'zitz6ica: Sur cer-
tnins syf:l.t.émes d'!lqnatiuns rle Lapl11Ce. 
C/lcssin: S m· lell thi!oreml!B de Greene et 
de Caucl•y. Duuiel Bez·thelut: Su1· une 1'1!-
lation sÍmpl11 dounaut le poida molécn-
lail•e dl!s liquíur:R1 en foJJction de lonrs 
den si tés eb de ]cura conatau t¡¡:¡ Cl'Í tiqu~s. 
Bd. Defucez: Snr lA biauHm·e ele tnngstene. 
Andr6 BroÓhHt: Actiou uc. l'aldéhy(le 
fonnique sm· le mcntho\ ·~t ·le boméol. 
Léo Vignon nt Blll·rillot: Dusnge du cui-
·l'l'e et clu n~ercure dt1ns l e¡¡ raisina, ]P.s 
vinF.I, l w¡ li P.R f.!t. lt!R, 11\AI'I':B. fJ. Piclw.rrl: 
Coutribuhion d la l'eclwrche d~::~ IOI'll\1'6 oli 
eles conditiou11 sous losqnclles le clJlm·<! 
uu sol pénebre onlinairotnent: dllus les vi!-
gébnux benestres. Dirmel't: Snl' la ft~r-
. montubiop. du g·alaotoae. J. Kunstlm· at 
A. Gou 1'1'1: Hut· cr.rt;a.inP.I:l déform~tionB 
pat·ticulith·es de11 h~l'Dati.s de~ -poissm1s. 
Ki~nkel d' Hcrcu/::J.is: De In. m no choz les 
inKecte~:~, considflr{!e coJUIDt: moyen d!! dé-
reuse contre les pat·nsites végótnu.x. on 
o.nimu.ux. Jl()[¡¡s ¡:¡pécil\ux do la llliiU trllr 
ch6ale otde la mue int.estinale. Fr. Dierck: 
Ite~hcrches f.llll' leH gll.mucs défl!nHive¡¡ des 
oa.rabidos bombardier.s. llfnrcelin Boule: 
Sur des rossiln¡:¡ li0\IYCI1\1X do Afa.dog·a.s-
C!Ll'. Dullotin llíbliogJ·nphiq_uH. .t;¡•¡•n.tt~. 
Núm. 11. Mn.nm líJ. 
SuMAltto.-H. Poincn.ré: Sul' let~ nnm-
ureH de Dut'tí. Be1'thelot :· Sur les C,Yillllli'P.f:l 
doubles.,Amnwd G'nutiel': L'iorle existu-
t-il dnn1:1 l'nil·? .Nomiuations. M. at; A. 
Cam¡wgno: No·t;a rnla.tive 1\. nn t r u.itemeut 
o.utim·ypt.ogo.miq1ie et iw:~ecticide de la 
-vig·ne, Le fcr~tn.ire o']~tuel sig·11o.le un 
ouv¡·a.ge ' de lH. 'fisaet•and intitulé, "Le-
9ona 6UI' la cléterminatiou des oi'I.Jitl!s." 
Le Sécrétttire Perpétuel aigna.le un volume 
ele _M. Edmond Fouruier int;ituló, 11 Stig-
mutes dystroplliqucs de l'hét·éuo-r;yplli-
IP.a." J?.'R. Hermertólu, conuspondant. F. 
Couz·f.J' : OhsHrvut.ion de la comé!R. SwHt 
(1891>, n ), !ni te un g·¡·mul éqnu.tot·inj rlll 
l'Obacrvo.t.oi•·•¡ de J3oJ•deaux. D. 1!-'ginitis: 
Su r duux aucieJIIH:Il n.vorReR dPs bi6lides. 
H. Lo Cheteliel': S ur le mécanhmw de la 
d.SsogJ·tígo.tioH de.~ moJ•tiersllydranliquus. 
C. Fery: Sur le ma:ximum dasP.HsibilitódPs 
galvaoometre¡:¡ ¡\. co.<lre m o hile. 1.'1Jomns 
'l'ommosin:r: S m· un coMrkna tres seusi-
b la, de-ten u par l~ simple contact dl1 rhmx 
uharbona, et 8\ll' la e·onstntation d'extm-
cO\\I'tl.llts, indnitH dans le cOl'llS JJUmuin 
par ltm oudeH éler:tt·iqnes. J. L. i-'1'1Jl'08t 
et F. Bn ttolli: Ln. mor·t tlll-1' IHs f!om·au ta 
lil l!ctl'iquea· (eoumnt o.lteruntif). GIJ. Mou 
reu: Sur ht méthylétheuo-pyróeot)téchiuo. 
A. Ile1'8': Youo.t.es noubles de })ioxydo du 
mo.ugo.ncfln. E. E. Bln.iso: HHclwrch¡¡a sut· 
l'o.eide o. a-dim6t:hylglutarique. P. Caze-
neuve Ht P. Brotelw; Sm· l'hématine <lu 
Hnug et RI!S v!.wiéMs sui vuntli'B ilSpécesnni-
mnlcf>. G. Deuigcs: Sur mw réad:ion t réa 
aenaiule de l' acidf! acébone-dica.rbonique. 
Oesclmel' de CouiJJck: O:xydat.ion d'twli-' 
moa 8ocondo.ii'CS o(; turtiaircR. Léo Yignon 
et MtmJior: Autllyflo de l'cau pO\W 1'6pu-
ru.tiOJl chimlttne. Ch. &·. 011igvot et Em. 
Dtwid: En1ploi de¡. la chaux pour prépa.-
roJ' l~H lniucs (lcatinéBa d.lt1 teintUI'Il. Hrm-
ri H{lliel': Sur lti pot1voil· réductem· del! 
tiaaus: l<t muse le. Jlfaz·u.ge: SynthéHe et 
voto.blaa da certO>ine& voyelN!. E. Pusca-
rin: f:!Ul' l'ogout ptthlwgena do la rnge. 
Oai.Jáel llo11x: Sur nne oxyrlmm pl'Cirluc~ 
t.ricc do pigmm1l'1 flécrétée par lo coliba.. 
ci lla. C. SauJ',1g'Oa.u: SUl' los algtH!Il qui 
croissant 8U\' les m·a,ígu6es de me1·, daus 
lt\ golphe <111 Gn.scogne. A. 'J'l'illllt: ·sur 
l'l!mploi des HmtiilreR co!'I1ll(:~:s pour lo. 
rechl!l'Clto de l'o•·igi11e unf! se urces oL UI!S 
eaux d'iufiltmtiou. JJa.lltwd: Sm la com-
posit.iou nli lt-.~ va.lem- alimentnü·e des priu-
cipnux légnnws. R. C'nJJ{el': Su1· une u o u-
-vello dlomoustratiou dn cléveloppcnumt 
dll Jeg·c¡}¡J¡·e ponr vA. . llullel,in bibliogm-
plliqnc. El'l·u tu ..  
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Núm. 12. M tlt'liO 20. 
8UMAniO.- !J. le erfJsident t\\\1\0IICI! l\. 
I'Académio In pcrto qu'ellu vieut rlo faire 
<lanslo. pet·sonno <lo M. Naudin, !\fcmbre 
<le la. !:lccLion de Boto.uiqtte, clt.c. BerMJe-
lot : Actions de l'hyd•·og~ne RUI'fu t·é et 
lles ~uliuroA alcl\lius sur Jc¡¡ c:yanures 
don blP.s: oyawo-snlhH·cs. A l'l/1. Ocwtie1·: 
Quuutité mnximum ()o clt\ot'Ul'I!S contll-
uus dnus l'nir du la moa·. R. P. (,'olin: 
Observo.tions nstt·oumuiqucs ut mognétJ-
quos Iaiws R\11' la ~~atfl oc<:ideutnlu de 1\fa-
cJug;ascar. Nomin aLious. M. le S6CJ'fJt:1ire 
Pcl'p6tuel jntormc \l. 1' Acttdémio quo les 
fctes d'inauguratiou du mouumunt et de 
l 'ln!lti tnt. Pustem·, li. Lillc, aul'Dnt lieu le 
9 uvril1899. Ray-J,mtkcstea·, nomm6'cor-
rcspoudn.nt, ndrea."!e sr.s J'Oruurciment'l. 
Lo Jl. P. Colin ad••osso S('S rernet•cimeuts 
ponr le prix Y al~. U. le 8écl'At•l>il'C Porpé-
tuel aigna.le los dttux ¡wmnic1·a U\lm~rof! de· 
1' Euaeignemen t: mathórnntir¡nc, rc¡vue nou-
velle dit·igéu ptw MM. Luisu.n b ot l!'eh t' , 
F. llOSSBI'd: Obsorva.tious do la. cometo 
Swlft, (181.19, n), fll.itc1:1 d. I'ObRm·vatoire 
'l'oulouso, d.l'éqnnt.ot'ial Dt·unncl' do O.m. 
28 d'ouve•·tnro. L. F. G1·oney: Obset'Vn.-
tions do la. comet.c Swirt, (189\l, a.), fnitca 
lL l'Obaervn.t.oit·o do lle;mn~on, twec l'é-
quatorin.l coudé, pn1· M. Jl. Cl.wfurdot.. E. 
Blutel: Sut•lcs ligues de combua·e do cet·-
tu.inr.a aurfa.co.'i. E. Ouíchal'd: Stll' quel-
q\lllS appllca tious de In. loi d!l ¡mrallélia-
me des t'éRon.ux ot dos congrnenctlf!. Pa.u l 
St,aeckel: Sur quulquca Pt'Ol)ri6tés lwith-
m6tiquee des fonctions n.nalytiqueA. Jl. 
Blonclel: Stu· lea o.rcs ti. coura.utR a ltnrna-
"tifa diaasm6bt·iqucs cnt t·e mét.a.ux o!i ohm·-
bons. II. Psllat: Do l'n.oglllCJatation de 
l'intensi~ moyenne <ln coura.nt prw l' iu-
l·roduotion du ¡wimnh·a de la. bobine, 
drw!J lo cnl! dll l'itüel'l'uptcur élech·oly ti-
que ele Wenhelt. Gool'grs Lese1•: Sur une 
isomére de l'ttcide m en Lhoxyliquo. l!JL'IIest 
Cbazoon ~ Sul' le cn.t·Mtcro líle.ctrouég·o,t,jf 
de certu.iHa rndicanx oa·g·u.uiCJ:Uef.l 11011 rm-
liud!s. Chn l'los Lrpicrre: Acl.ion llo lt~ for-
uu.~oldéhydesm·les mnticrea nlbuUiinotdea. 
Tt·a.usforwuUon eles )Jijptouea et nll.Jnmo-
Bns en pro<luil.ii do t·égression nll.Juminor-
dea. Gn.bJ·iel Bertl'l.r.nd: L'acldo allico· 
tungstique co1mnc l'éMtir des u.\co,loXdeR .. 
'l'b. Boll(/OIIY : ncchtll'Ohes SUl' lu. valau~· 
physiologique dca t.ubes p,yloriqucs de 
qu~lqnes tóléor; Léeus. Sttwisla.s Al e11n icr: 
Ancicuuo 16gencle l'lltise, relativA 1i. unu 
chute (10 pÍ0l'l'8R. M. L. aeorge: 'N oLe rcla-
th•c d. un uouveo.u gén6rn.t.ettt' t\ vapcur 
d' cau. A. JJen.uvo.is: ot~ reln.live d. uo 
siege nnt.onmtique oontm lo mol de met·. 
Gulletiu bibliogt'llpltique. 
l •]GIEl~niG. 
Núm. 1731. MA.rzo 3. 
SuMAmo.-'rlte '"utorwa.y¡; ol' Rust~itt. 
r.:lo<"l.ric cuhs in Pari.,. Ht-os·utut·e . .Dooka 
l'Cceived. rusBengcr lift oquipmout fO I' tlte 
Contra.! Lonuon Rnilwa.y. Gt·ea.t Contra! 
Hn.ilwa.y. l~ngincl':l o[ tho a.R. UltmJia. 
Me~>I'B. ScluwidP.l' & Co. 'a gun fuctos·y t~t 
Rtwt·o. 'l'ho J n.pn.ucse a.rmourod cruis111' 
Asnmn.. Not.ea from t.he United Stotes. 
Diopt;ric n!)¡)nmtna for lig·ht.Jtou,.ms. 'rhe 
I>hyllical Socil!t.y. NotoR Irom tho Nol't;lt, 
Notea ft·om Soutlt Yorkslt.i_t·c. ot.e~> ft·om 
Cl ,yolnud ancl tite Jtol'l;laeru countius. No-
teH fi'Oll\ t ha South- W,eHt. Mif!cella.uuou!l. 
E m ployers' pnrliamont.u.ry council. 'l't·ust 
<levclopmoutH. The i uco.ndollcouco o[ re-
fl'actory clnctl·olytos. Thc buln.nr.t>-sheot. 
of 131'itislt shi¡¡ping. 1'\otefl. 'l'ha lo.tc .M:r. 
Hat·ry Allnu. Lo.uuches o.nd tL'ÍnJ tl'i¡>a. 
'J'hc la.uuchinp; of tho Ocennic. · Oo¡wecia-
tiou o! cnginee•·ing· plcutt. White'spa.tcnt 
l.loi lcl'. NO. ,,n.l ougi ueea·s. D ingram of tlu-co 
mouths' ftucbuo.tions in pl'icus of m¡¡t,o.ls. 
~l'ho "ldclLl" sa.w wLwd. Tndoatrinlnotes .. 
1V Ot·kuwu'scompeuaA.tion nct.·A. Q\IIJstiou 
of cost.-;. Micu-miniug in H<!1tgal. AHoya. 
'l'ho mt!la·io syst<'m o[ mensures uud 
woig·ltl>a. ChiUod rolla, and why i·hcy 
ht·oak. Lo.t.he milling a.t~nchemnl.. "Eu-
ginotwing" patont rt~coru. 
N tí m. 1732. Mo.t•zo JO. 
SuJtunro. - Steam mnins for electl'ic 
lightstatiou. Thesnwke nuissanco in its 
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legou1 aspecto Pusr,eugoH¡o liFb e ¡uipm r. nt 
fo1· thn Ctmtrul Londou Rnilwoy. Lit:ern-
tUI'e. Mes8J'Il, Schueitle1· & Co.'R works a t 
Oreusot' , No. Xl .. YI. Grent L'entoral llail-
way. WH.t er-tube ma1·inc elecbl'ically-
dl'iven tLil' pumps. Lat;he centrl\ grindiug 
~;~ppa1·atus. Nob1•s from l;lu! Unite<lt.\I;ct~ . 
Lauuehes, 31Hl t l'ial t.l'ips. 'oto~ ft·om thA 
No1·th. ot~a !rom Sonth 'Yol'l<Hhil·e. 
Notes fi'Om Chwel11ud un d ·the northern 
conntieil. Notes h·om the South-Wcst. 
11-liscelllbneouso The hlsl:!om¡'of t.hooS]>auii!h-
Amcrican \oVO.!'. 'l'ho languaga of scinncP. 
The (>l'Olongoution of pat,eutoi. Induab'ial 
prop;ress in Shn.ughn.i. Nol,orm. OWireless 
talegl'aphy. Nn.val engi1wers und thu effi-
ciellCY of the llllVj'. o 'l.'ha launching· oto 1;he 
OcMtnic. A.ntomf.ltic coupliug¡¡o "Muuiei-
pal fttetOI'ÍCAo" High \'o l(;tLge Ü'Ltllf;tllis-
siou. 'l'lle atresaes iu a r.ircuh:w l'iug. Guo 
heatingo fo •· brass fni'Jlnces. Indust.l·ial 
n otes. Mudlincry for book t\'Jd genernl 
pl'Íllting. The smelting; point. ol' cn.st il'On. 
Chilled rolls, n.o d o w hy o bhEly lwettk. "~n­
g·inee\·ing " pn.-t~n\neconl . 
~úm. 173a. Maiow 1.7; 
SUMAnlo.- Acct.ylone. Tl'lldtl o[ Al'uuirt 
mal the Persian Oulfo Grea.t Ceuh'al Ra.il-
wu.y. l\ofessrs. Schueider & Co.'s wol'ks n.t 
Creuaot;, Núm. X LVII. Yelbr-books au d 
A.liUU!Lls ., Ga-s eugincs. Compound uiow-
ing engines. Notes from otlwoN01·t.h. Notes 
from South Yorkshh·c. N otea h·om Clevc-
la nd and t ho onorthern counties. Notes 
f•·om lihe SolltlJ-Wesli. Misccll nneom~ o 'l'he 
uu.vy e~>timates. 'IV01·kmeu'a compenst:~r 
tion unf;o 'l'he lnte l\!Jo. Je1·emit1oh Tiead. 
T ho Marconi. systetÚ or wirelesr; telegm-
phy. · Automa(:ic coupliugoa aud wagous 
oY higll capncity. Conting l;lw 11nlls ol' 
vesseh; n·itlt CO[>peJ·. 'l'he Nel'nst electl'ic 
lmnp. 1'he1aunching uf t he Oceanic. GLts 
l1ea.ting fot· bras~> fumaces. IIeu.ting 
buildingH by atea m. Roynl Meteorolog:icul 
Society: o RoMoS. Glory. Notef! h•om bhe 
U nited Stn.tes."li'riction clutcll . Industl'io.l 
noteR. WirelcBf! 1 el,!g\'l\llhy. 'l'ho Bnrldng 
uoilüt' oxplOHÍOllo Machinc¡oy l'ot• book 
o.nd g·cuet•ull)l'Í1lting. "Eng;ineeríng" pa-
0 teut, l'HCOl'O. 
Núm. 173J. M~tt•zo 24 . 
SuMAlliOo- 'I'Iw Westingohouse electl'i c 
w01·ks not Pitt.'lburg·o '1'h6 wat.envays of 
H na a i a. l~ledt·ic g•c t~e•·atot·s . ,\fea~rso 
Sr,hneider & Co.'~; worltf.i ntCt·euaot, Núm. 
XT.. Vlif. Gt·cn t; Gentml n o.ilwnyo Work-
nHm'r¡ compentltttion castlf.i. Not.cs h·om 
t;hc North. Notes ft·om South Yol'kllllh'P.o 
Notes ft·Qm Clevulu ud a ud the uol't,bet·u 
couutieli. NoteR fl'Om thA SouLh-Wesl;. 
hliscella ucaul:!. The navyo dcbn.teo Coppcr 
l>I'OUuctiou unil pl'iccs. The In~;t.itut,ion 
of N;wo.l Architeclis. Notf!S. NoliP.s ft·om 
tha lJni!;ed StatcH. l jouclon Coun t. y Conn-
cil uml engiucfJring c;ontntcf;s. Naval en-
goineorao Acetylune. Acct.yleneand lighting 
rnil \\'U.Y cnniugea. 'l'ntde in the Soudn.u. 
Gn.'lhcating fot· b•·aaR furno.ces. Tl'inla of 
f-l.'MoS A!'gmuwto Híll's r a ilway-ca•·riog;o 
" ·inrlow. Inclualil'ia l 11 0~~s. ~ome stenm 
tl'inla of Da.nish ahip;;o Glaagow Gorpo-
i·a.l;ion T ram wuya. "E11giueering" P!l-
ten1; r ecord. 
LA N A'l' UltE. 
Núm.13 H>. 1\fu.r;:~o 4 . 
SuMArtlO.-L' tmure <lea co.uons modernos, 
ptw Pbm·e de M6ricl. Le CongréH g·éologi-
qne in terno.tipnal do 1900, par J. LnJI'uor-
guc. Un di.'ltl'ibut;our hom.irfl électl'iqueo 
Les oiscu.ux sans n.ilcs, l1Ll.t' Ph. Glo.ngenu. o 
OMouvements iuitia ux des p¡·ojectill\s, p(l.l' 
Lieutenmllrcolonol Dcla.unoy. Un iuter-
rúptenr élenh•·o lytique pour bobine d 'in-
dnction. P oiuteUl'-Olll'BgiS1ii'OUl' automu.ti-
que, par H. JoliJ'. Le p ont en X su¡· lo. 
nr~he, pm• J nles Adoc. La famine au 
XX e siecJe ut leH OllgJ•aia U.l'tificie1a, !)0.1' /!), 
Hospi tlllilll'. IJ<!B :ubres a caoutchouc de 
l'Amél'iqne, po.r Euge11n Poison. Chro ni-
qne. AcMlómi6 des Sciences ; s6o.nce du 27 
fév1·ior 1 S9!J, par G/Jo ele Villedeuil. Les 
con ventea pour nouvenu-nés, pnr D. Le-
boi,s. N OUVJCT,LTCH Somwt'll"tQliP:s, N (m t. 
2]0 
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l.J.. Infot·matious. lloite ttllX lt-t lTN>. Pho-
togl'flphie. Bibliog·t•npllie. 
Núm. 1B!G. Mnt·zo 11. 
SuMAIUo .- Lo. lnttr. contt·o lcfl gc:léw~ du 
prin tempH, pot· Albrrt l'ilcor¡. L<'s ex-
td~nwR de 1;mnpérntm·c dn.nR In moll(le, 
pnr J. R. l 'l11mnT?don. IntmTupteur u.nto-
mat.ifJUC Stll' ci t·cmit~:~ tl !mute tlmf:liOJt, po,r 
J. Lnflic rgue. Les cendt·cs pyri teusell, par 
Albert Lurún l~tl'iar. Un no u nttu mil. 
LeR ca.llOllf.l a tit• mpidP.. L'écritlll'l! l!t l!L 
pa.l'olc 1!11 mil·oir, pnt· Hanri Coupiu . Lu;:; 
o.l¡¡;nes, ]lnt' T': Br:wdicow·t. Coucou t'il 
og·ricoh! do Pul'is, pur .J. de Lot·enlo. Né· 
crologio. A.cttrlémit! de.'> Scienr;cs, s~ttnce 
dn 6 mora 1809, pm C!J. r.IP. Villedeuil, 
Un o.ppat·oil ¡wot.cct<!ur dllí:! míbles ·de 
bouées, po.r Dllniel Bellet. ouv~CB 
Scn:N'l'WIQUES. Núm. lií. Jnformu.tions. 
13oitc (ntX Jetbres. Petitcs inY1.mt.iom~. Ry-
gil~nr. 
N1im. lí1'.1:7. Mat·r.o 18. 
SuMAmo.-L'iuscriptiou do l'état 
d 'íl.m fl, por Henl'i Coupin. L'expluRion d t! 
Lngoubro.n, pot· J. F'. Gttll. Unc!tien pM-
noménC:l, pu.r Pnul ]l[(ígnin. Uonaet•vation 
el u luit a 1'6to.t fl•oiR, Jll1l' Ht IIJ'i de m~ 
l'ille. Cmioux cffct mécnn :que <lu Rabie 
projeMpm•nn jl!t•da vapum·, par A.'GossP. 
Lo. vi qculture o.u Cu.p ·de-llonne-Esp!l-
rnnce. Lescentclouzo poutscle la, 'l'nmise, 
po.t· Dnniel JJellet. D!ltrmniunJion ele lo. 
do.tu ele rllfJUI!H, pru· G. Flocb. Uepro-
dnctioll¡>nl' pt·o¡lo:mlt-a, p1ú JI. Aclor¡ue, 
TJu locoll\obiln ::1. pétl'olo, ¡mr L. LeJ'OJ'. 
!Je l\l!ltt·opolitain muuioipnl clu Pat'if.!, ]H\.l' 
A. cln, C'u11bt1. C:ht·oniqnu. Aca.démie dufl 
Scit>nces ¡ sé(\ncc du 113 mtws 1899, pu.r 
Ch. da l'ille<leuil. Évoca.t.ion, pnt· Albor. 
. Nouvl!:J,t..EH HOIJI:N't'lriQUmR. Núm. lG. ln-
fm·mn.tion~;. .Doitn aux lettt•es. Peti tes 
inventions. Phobogntphie. Bibliogl'll-
phie. H,ygit:iue> .~ R/111 té. 
Núm. 113•!8. M!lrzo 25. 
SUMAniO.- LB g·étiér(Lteur O: va.¡1eur 
'l'nrgn n, par Clumo l'ti.J'B. LP.I'I clinosn.n-
l'icn¡¡, pal' Nndnillao. Anu.ly¡¡P. pbyaÍfJlle 
des cot·ps, }lnt' J. F. Ga/1. La. tl'Emspo. 
rcncc de¡; corpa opaq nef:l etlu lumiérc uo¡ 
re¡ pnr A. de ilfm·SJ'. Mn.rs a l'oppoait.ion 
de 181)1), \IUJ' L11cie!l LibP.l'tJ'. Le vin de 
Clu.t,m¡mg·nr.. Ln t•eplit·titcm· nnguln.irr, 
par r.:. l?. Guilhwim~. L es freina pom voi-
l'.tmm, par l!'J:unel. Cmlenx phénoméne 
d'ombrt', pnrJ. Dei'IJmc.' · Lea voyngeurs 
<le clwminl3 ele fl!l' ele Fl'uucn, pat• L. lle-
l'lll'chon. Titrugo d'nne solution. Ue>s· 
titution tltt viE'ttx. Paril;, po.r Albert 'l'is-
s:mrlier. Con~Rpondo.nco, par Dr. Cintll-
pio. Clu·ouique. Acn.démiA df!B scieJtces, 
s6a.ncn dn 20 mors 181)g, por Cll. de Yl]le-
denil. ~~t·opole P.om· dtiouH, pa.r Hem·i 
Thiersrmt. NouvELLEB ScmNTJ'F'JQ.UES. 
N(tm. 17. Infurmn.tiona. Dotte :1nx lctt· 
t1·nH. Hyp;iene et.Hn.nt6. Jtecol'l<m. 
J/ AltCHlCl'URE. 
Núm. 9. Mo.t·zo 4. 
SuMA liJO. - Conférenco prépn.t•atoire n.ux 
6lcctio uR dn ju1·y el' urcltitec~uro pour le 
. :mlon clu 18H9. Pour la ligne rJroite, I. Y. 
P . Le siphon termiuus. J/ urcltitccte 
clH l'o.ucienne gurede'l'om·~. La baRilique 
de Fom·yicre, d. J.yon.' Meniel:lri(!, Cons-
tnJCtiou de CI'OÍHÍ!US. • RépPt'toirll de In. ju-
rispl'Ude>nce du batimeot. Concom•t> pub-
líes. Yille de Sena. Nou;vul hóbel de ville. 
Villo rlo Sui¡1t-Mnndé. Écolé do filies. 
Op6t·ationa du jnr,y. Il6glement <les éto.-
Jn.g·ca nt tcrJ't'loSsca ·8uL· la voie pttbliqnfl. 
Responsul>ilitó tles ncqidm1ts · du tmvail. 
J\R$lll'OUCr.s cou tro lea accitlon ts du t•·a-
Vtlil. Écoled1:1a Denux-A1·ta. NOJ\1Ínations. 
Socílité des At•chítcctca el•~ 8eine-ct-Ois<'. 
No u volleH. Pu.t·iA. Der;tsins. Le Bu Jletíu 
rlea Con::~tntctt-urs . 
NC1m. 10. Mo.rzo 11 . . 
SuMA lito. -Louia-An toim;-Jeun IIerob. 
Lila o.manls de la tÚLtut'e. Cauaerie. Ar~ 
ct pro.tique. M. h : ·ye~· biot·, al'chitecto de 
l'aucieune g twc de 'l'on¡·a, at nou Vcrdiet·. 
Lr.a py!ancs et le .:udmn drl lo.fa9rt.ilo de lu. 
· gare de M. Luboux. I~ca nRpcet..'! pit.tot·ea-
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ques du bouvclnrd Saint-Germuin. Da 
quni d'Orsa.y a Saiut Gei'Jl)Uin-des-Prés. 
J"el'espect des ruUV l'NI d'autt·efois concilié 
o.vec les bessoil1s d¡¿ l'edilité modeme. De 
1:3aiut-Germuin-dcB-Prétf a ló. l'LttJ Da,uton. 
JJu cuaet•Jie d!! la Uit6.' J/ Hotel-Dieu, No-
tro-Dame. l\Iait~ll, ¡·u e dt! r.toitre-N otrc-
])um~, N e;¡. 6 ¡ ¡wchit.ect;, l\L Tounmire. 
'four d ' f~llg'lu, me dn Gloitt·c!-Notre-Danw 
et l'Ue Chanoiuesr;e. Coucotu•s vom· deux 
p1aces cl'a1'chitP.cie des momm1enb; hi:;¡to-
~·iqne.~. CoucottrR publics. Les prismf:s 
Lnxfer. École IH~tionn.l a des Dcaux-Arts. 
:Nominutimm. ouvdlc~. l'uris. Desains. 
Le Bull~tin des Con~t.ructrmrs. 
I JE GÉNIE CIVIL; 
Núm. 17. Febrero 25. 
SuAIAmo.-Distl'ibuti.on de 1' ea u de la 
villa l'Yi>Ort:, pi. XVII, p11..r A,. D11mns. 
Jufiuunco dl:'s armut;ut·es wétu.lliques sul' 
les vropriétéa del> m ol'(·.j~r:> et b(ltonR, pn.r 
Considel'e. Mouvenumt et pmgn\FJ de 
1' induAtl'Íc chimiqutJ dttns ln.région pa.l·i-
¡¡ienttn, -pa¡· Léon Ouillet. Du tl'ibunal 
com¡>~trmt do.nr; les coutesta.tiotts ~ntt·e 
les syndicat<> profl~llsionela eh lmus marn-
bres adhéren tR, 11a1· LouisRaclrou. Instt\l-
ln.tiou d' un tranRpúrt de force par cou-
rauts tl'ipha.c;és, clans les Afines rlu Oros 
( Loit·e). W ~rgou a Mcha.l'gemeut raphle 
et o.utomat:ique. N'ouveu.u four a rivcts. 
.Acnrlémie des Scir.uces; 13 février l8!J9. 
Inst.itntion o1Civil E11gineet'IHle Londres; 
14 février 180\J. Bibliog·t·o.phie. 
Núm. l 8. Marzo 4. 
SuMAIUO.-T"achu¡·pente-a.bl'i de lt~ uon-
ve11e g·tue de Lyou, a l'laria. Mouvemeut 
ct p1·ogres de !' industrie chimiqne, et:c. 
Les "destl-oym·s" amol'icains, pl. XV1II, 
pm M. Hnclwbet. No u velle machinll a 
meuler. I'i10tographie dh·ecte des con-
lcnrs pr.Lr Ío prucéclé Lippmanu. Wagon· 
diRtribntenl' de bullast. No u velle macldlttl 
l'Oto.tive d:vo.peu1·. Soci6té dN:! Ingéni()UJ'I'l . 
Civils ¡ 24 février 18{)9. Académie des 
Scilmr:e/3; 20 févrim·1899. Dibliographie. 
Núm 19. 1\'hwzo 11. 
Su111Anto.-Lc pout-cannl da Ill'im·a sur · 
la Loire, pl. X I X, pa.1: E. Rouyez· . .M o u ve-
meut et progres du l' iliclustl'ie chimique 
dam{ h~ régiou p,at·i~>ienno, par TJ1011 Guil-
lt~t. LeH convel't;isseurs rotatif~>: T"etll' 
bu1', leur fouctionur.num·t, pu1· Yoltn. Le 
cuira.!lsé anglais le "Goliath," pnt· M. 
Hnr.lwhet. llespousabilitks de nccidmtts 
du tL-avail. lléglemunta d'uuministt·a-
t iorl pnuliquc du 28 févrie't• 1899 pour 
l'exécutiou ele In. loi du 9 u'vl'i\1908 cou-
cormtut les t•esponso.bilités dea ucridontH 
du tt·avail, par Louis Ra.chou. Le tmm-
WO..}' lilectriquc de la Riugl3trasRo an Pro-
ter, n Vicnne, .Autriche. Cbuvt·e-acie sye.-
térne Flenret. Académie des Sciences; 
27 février 1899. Inatitntion of Electrical 
Eugiueera de I.Jondres; J.G février 1899. 
Dibliographie. Uhiliso.tiou du Jait éct·émó 
pour l'cngraiasemeut des vep.ux. Jlo Ex-
¡)Ositiou cl'Automobil<.>a, d Pu.l'is. Vu.l'ia 
Núm. 20 . .ll'farzo 1 8. 
SuMAnto.-PalaiA du Géuie civil ot rles 
Moyens de trantlport, pl. XX, par R. ll'eil. 
M011vement et.progres de l'in<lw'lt l'ie clli· 
miqllt>, etc. 'l'ro.vaux de consolidatiou 
cx6cutés sur le chr>.miu defet· d 'Arzew ti 
Ari.i-Lefra, Algel'Íe, pat· Henl'i ilL'Jl'tin. 
Coucom·s génért\l ngl•icole de 1 899, po.r 
G. Co11J>tl11. Appareils en atumininm ¡1our 
Ju, atérililmtiou d fl l'euu. Avnntuges et 
inconvéníentsdcs tlivel'syst.ém~s de. tmc-
tion élecl:rique. A u tomobi\es d, vo.peul' 
polll' cltemins de Ier aecondnireH. Société 
des lngéujeut·r; civils; 3 rnars 18~H), Aoa-
démie des Science.':l; {) nau·a 1899. Tiiblio-
gTnphíH. 
Núm. 21. . Mni'Z,O 25. 
So MAmo. - Instullation hY, dro ·éloctl'i-
qne do Pademo d' Addu.. · 'l'l'nusport de 
force dP-13,000 chevea.ux n 33 kilornett·e!l, 
pi. XXI, JHW E. Ynunotte. Mouvemont et 
progres de l'induRt.riechimiquo, cte. Tt·ac-
t.iol\ éJectrique pat• citble/3 BI1D8 fin dans 
lea mine.~ de l\'fon t<:r~au-t'ontaine, llelg i-
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que, pll.l' H. Sr:Junm·lml'. JJ élct; tt·icitG eu 
Am~riqufl. Notes de voyage sm· le dove-
loppomeu t rll:ls applicntJons do 1' ~lectl'ici­
tcnuxÉta tFJ-Uuis ot a.u Cnnnda, pttditw-
cel flclm.~s. Expositiou Univm·sullc do 
1900. Le Pnlais de In. MP.co.niq11o ut. des 
Ind.ustries Chimiqurs. Yalcm compn.rP.e 
des chemiu6ea eu bl'iqtwa nt en tOlrl. Nou-
venn rclil de lo. Compuguie g6nl:íralu du¡¡ 
omnibus do París. Gompteur d' flltU Yen-
turi. Acu.démio dCl Sciunccs ¡ 13 m a rs 
1898. InRt,itutiou o[ Civil Euginecrs de 
Londres¡ 7, 1<.1, nt 21 mn1·s 18!>9. niblio-
g'l'nplliu. Le dévoloppementuef! Hlt\'ÍJ'es tlt• 
do io, 1unri11e. ~ct·ologie. V[l¡l'in .. 
REVU3TA MINERA, fllEl'ALÚHJIGA 
l DE TN.TENIERfA. 
SuMAmo.-Los fen·oca.t·t·ilus uc ·vía an-
gostn. Lus ttnuas i Ru tmtamiento por 
nn sistema Jtuevo. LoH fosfatos du La 
J<'loi·ldu. J,n. cshmccion del níquel por el 
procedimiento rlH !IIond. Notas varios. 
Lus acciones do la. Sociedn<l hullera de 
Caatilln. lo. Yioju. El mntcl'iul móvil de 
los fonocarriles cspa,üolcs. Nuevo ''u.por 
e u Bilbao. .r ornales on loa Eatndos IJni-
doa. Nnuvos vapo!'t!S c(wboneros. Lns 
minas de So.muño. Ln. madem e11 la~~ 
mh.ns. Motorea de n<!etilcno. Movimilm-
to do }lcrsonnl. Anuncios. l{cvista rle 
mercados. Precios cot·ricu1:ef! espo.ñoles i 
estrnujeros. 
Scccion de Inje11iel'ítt illunidpt:tl i de Jlu-
tomú l'ilcs. Ccutrn.l<'l':l de olcctdcidufl con 
probabilidndea de inst.nlnrse o contml:m-
se en el uíío o.ct,m\ol. El •mturngado con 
mll.dom. kuri. El cost~ de la üsplotneiou 
de coche dEl l'B}HI.t'tit· met·cuncfaa. Lo. fll!s-
tu dl•l ltrbol e11 Deusto. Uno. trillacloro. 
cl~ctrica.. llcduc~;iou en el costn del car-
but·o de ct~lcio . 'La Compuiiío. americana 
<1e automóviles eléüLl'icos de Chicog·o. El 
automovilismo en AstUl'ins. El co.pitt~l 
<ln Dlíljica. 
Núm. 1720. Mtwzo 8. 
SuMAmo.-Lm; miam·n.,lPa do mong:we-
flo en lo. proyiucio. de Huclva, por H.:unou 
Alonso. NUIJVa centml do cle<!tt·icidud . 
La. cuenco. cut·IJonffera del Gundu.lquivir. 
Pt·ediccioues sobre lo. fuudr.acion de lin-
gote. I'lm1 jtmeral de t·iegoR. lna~ul'll­
cion dd fmTocni'l'il el o Liuííre¿; a Almet·fa. 
Sociadu.d fintwciern . Lfnoo. de l'ul'rocanil 
ele CUfmca n. YulcnchL. E~lsicíon rejio-
no.l en Gijon. Lo. fncrr.l~ mobdv. con los 
gnscs un loa nltof! hOI'liOS. Lu. tlXnjnm-
ciou rle lns fusiO lll'S ou loH Estados Uui-
dos. r .. a lH'odnccion rle acero do ltl. Com-
pañía Gm·ur.gie. Unn. lineo. monorail. 
NuevuR minas de hullo.. Movimiento da 
persono..!. Dibliograffll. A nuncios. TI e-
vista de morcados. I'rucios COI't·ieH tca 
e3pafloleH i estmujeros. 
Sercion de J¡¡jRaiez·f:t Municip:tl i de Au-
tom61'i!P.s.-T,oa financict•os i In lámpat•a 
de Nm·nat. El Consejo Snpcrim· de Agl'i-
cultut·o., Induakia. i Gomm·cio. El nce-
tileno líquido sin peligro. Lo. f(~bri cn. de 
electl'ici<lad l:lÍt el SaÜo do lo¡¡ Escuderos. 
Las ognn~ do Oviedo. El coocm·Ao uc loH 
gt·o.ndes automóviles Cll Liverpool. Un 
m·eoplano americauo. La Espnsicion dll 
o.utom6vil('s en Richmond. Ln. impresion 
por medio do los ro.yos lWntgen. Loa 
n.utom6viles militarns. T.os cnrros de lu. 
co.rne en Madl'ill. Tru.nvfnl'. 
Núm. 1721. .Mt~ot·zo 16. 
f::IUMA.niO.-Excmo. seíim· Mm't)Ur.s de 
Villn.mejol'. Uun: dellcicncio. del llt!gla-
mento de Policín Minem., pol' MfiiJUih 
S.'l.nchllz i Mnssm. Contestncion n. loR 
artículos publitJados por"Uu minero", Elll 
E.'l pnri6dico Ltt ProJ'incin, de Huelvo., 
acerca del Heglamen to ele Poli el a Minem 
de 15 de Julio de 1897, por Lorenzo 
Alonso !lfll.l'f.fuez. 'l'ro.HportP.s de ftUJI'liO. 
ol6r.trinu n. grandes clir;taucias. Los mo-
tores de gas en E spniio.. Nuavas pla.n-
cho.JJ do bliullajc. La maftuinnl'in a.gTfco-
Ia. o mcrica.nu. en F rn.ncin i eu Eapnü o.. 
Un nuevo mct:o.l. Lu. concentra.cion mag-
nética de los minerales. 11\·anvfo. aél'co 
i11 tct·nocionnl. I""n. ht·nccion u16ctt·icn eulos 
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fm•¡·ocnt·¡·il~:;. Venhb de miuu:-~ <111 hien·o. 
Fen·uctuTil coi·honero. Phtuc1Ht8 de blin-
daje en Escecia. La coust.rucciou uuvnl 
españoln.. 'Neg·ocio metal\trjicq impor-
tn.nte. Movhniunto de pP.rsoual. .-\.mm-
cios. R'ovista de mercado. 
Seccioll de Injeniel'Ílll ltfuuicijml ido .tlu-
tomr5viles.- E\ sinc1icni;o fundndol' de la 
Jndust·rit:t de ~~utomóviles. La .4.lcn.ld{n, 
de 1\fadrid. l~nerza motriz hidt·áulica en 
Asturias. , Los gasújenos Riché en Espa-
ña. La. Escuela do Injenieros Iudul:ltria-
le8 cltl Bilbao. NurrYas ct-nlim.les. Ln. 
Asooiaeion de In Industria E léctrica. Lo. 
dit·eccion clA los globos. 1~1 outomovltis-
1110 uu Bé!jiCH·. Un roloj t!Straoi·dinm·io. 
Lu ceutrul de J Lten. 
l{l!:YUI!; GÉlhtA~t; l)EI:l CHEMlNS 
DE FEJl. 
Núm. 3 .. Marzo. 
StiMAltiO.-Noto sm Ull wagon d. plute-
fot•me surbaillsée destinó nu tra,11spoi'to 
des grosses piecP.s méc:aniques, }lnl' M. J. 
J(occhlin. Note sur la. situo,t.ion du chanf-
fuge d1:1s bnt ins ~11 Allomngne, en Antl'iclte 
et on Snisse pmHluu t l'hiver 1897-98, l,)Ol' • 
l\fM. P/izinger et G. IlllncM.re. Les iuRti-
tntioml patrm1nl~s def! clwmiua de [or fro.u-
l(llis. llésnl tata sbttistiqnes des chemins 
de fm• de l'Indfl-Ang·laise puur l'anuéu 
18üG-1Sü7. Ght•onique: l. Le t r anRpol't 
des clmrbons en A11gletent! et sut· ltJ ré-
flca.n Iran9aisc du nord. 2. Iustullations 
électriqnes <lnns In gm·e et da.us les ate-
liers de In Cor.npr:¡,gnie dn Midi a Bor-
<leo.Hx. 3. Appareil réclmuffer de l'eau 
l:luMAUio . ..:Empleo del uiro caliente en d'ulimoutu.tion dt•s lo<:(lmot.iveR. 4. Ap-
i.•l procedimiento Be!!eemet·, por (J/n.udio l>Utl!ils pou¡· In. vérifieu.tion uu dével'a de 
Guitian. Los minas de cobro de Soto. la voi1~. LégiRlation et jmiaprudencc. Do-
Nueva but·binu. do ú.rlml horizontal r.ou cumentll officicls: Din11·s. Bibliogt·aphiP. 
servo-modeJ•ador de velocidad. P roduc- . 
cio11 de cobre en ~l. mtuHlo. E l galvaui-1 SOIEN'.rJlo'lC 4,MER1CAN. 
zado por la electrwulad. Un poco sobre , ~farzo. 
flstadfstícn, por Arll'iniJo GmltJ'Ol'ns·. N u- ~ SuMAHIO.-Nn.vies of bhe world. A novd 
tn.s vtwias. Sociodades. Los monO])O- b icycle sellt-posb. 1'h<~ R.'ri'L Spedden Com-
lios on al Trt\llsvaul: El. acero 13casemct· ¡l p1wy. A uew pipe-thrcnding nmt:ltiuu. 
en los EBtudos Umdos 1 en Inglo.tet'l'a. Bristol's pa.teut steol belt hwing. Slmte-
La. A~ucal'.l'll GallPga. Lfnea. de cabiH sniling. J L\po.uesetorpndo-boR.t dosh·oyel'. 
néreo lJI:H'U tl'uspOt·te r.le pnsnjeros. Es- : The Shoreditch reJuse uestt•uct;or. Auto-
. ¡wsiciou intm·uacional t!ll Wasgow · Ln..<> mobilP.» ¡11 I>o.t•ifi . A u iuuovo.tlo~ iu bicy-
t urbina¡¡ De Lo.val en [uglu.tol'l'a,. L11 iu- cle-bclllll. 1.. double spolce throa.ting ma-
dusbria eléctrico. on 'Minglonillo.. La chino. CJmrch bellf.!, chimes aud peols. An 
tnwcio11 elllctricn. on loa fcn oco.l'l'iles. , oppm'tuuity fol' American gut> oud g-aso-
l'luncl!~s de bliudujo tm J!;acocia. . t~ di- ¡ linu 011 giuos in .Mt~xico. 
latation del aceto u.l n~q~el. .ilitl~n~ de l "' ENGIN'!:EHING AND MININO 
hiet·ro. El aRbill(lro de Cttdtr.. Movunwn- . 'l'H .... , "1 J"ounN J 
1 ' . I" . t 1 J A J. to ele persmm. ;,nunciOs. .\UVJS a í e ~ 
mercu.dos. SuM,uuo. -'l'he smelte1· consolid t~tion. 
Secciou de li{ienieJ'Ílt Mu11icipa.l i de Cnppet· stockfl in l:!:urope. Kru¡.lp armor 
1tu&omó riles.-EI pu.vimouto de la vía l)latef!. 1'ran~;vuol miiting stocl:s . Iron 
püblicu de 'Mndl'id. Los automóviles en priora t1.nd pl'Oduction. Austrulmn gold 
Jos Estados Unidos. Grnn espediciou de ret nl'lls. The Jm;eph Ludue Uompnny. 
nntomóviles. Ln. e.'3posicion rléctdca. de Promise and 11e1·fm·manct•, Ncw pub\ico.-
J3ru8elas. El hnmo en Po.ris. El ¡11·ecio t.iom1. Dooks reccivcd. Col'l'espondcnce. 
uel pu.n. Elmojm· gosist.n. dclnnmdo. Nc\Y Yol'k M~cling of the Amel'icun Iusti-
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ta t~ o[ !Hiniug Engincol'S. Uuill!d Stl\teS 
DC8semor ste~!l procluotion in 1898. Mi-
net·al pror1notiou in Conadn. Unrlergt·own 
photogt·u.phy. The solh iudnsh,y of Rus-
sin.. Domcstic coko nnd b1·ir¡nottes from 
rctort coke ovllnH, by R. M. Atwf.l.tor. 
'l'h11 pl'oductiou of metalliu tubns by ex-
tru~ion. Abstt·ncts of Official Repat'tH. 
Rectmt dP.Ilisions nff~cting t.lu! mining in-
duslit•y. Compres¡;ed ~tÍI'liUmping. QueR-
tions o.ud o.uswel'R. Pa.teut.s l'clating to 
mining and mHtallmg;y. 
Ntím. 10. ~flit'?. 11. 
u~to\RI.-Expor~ of manufacturoo. 
'l'he Josoph Laduo Compnny. Australia.n 
gold pt·oduction. Fue! cmummption of 
lake V!JRflP.lf:!. Eluc tJ·ic ¡·:tih·onds. Tho load 
lllclterb' combination. CoppP.r. Ncnv pub-
licationa. Boolcs t'Cc!olvl.'d. Cori'OHpOnd-
ouce. A North Carolino hydro.ulic propo-
sition. NovaScobia gold mineR, by Gool'!ie 
11'. Stunl't. 'l'he Vlaclivostok co11l fielrl iu 
Sibt•t·io., by llussell L . lJmm. Ah!ltmcts of 
Offidl\1 lle¡Jot·ts. Roc1m t. det~isious affcct-
ing tho mining; inflnstt·y. Gaaolinu 1mginc 
' 
uull nh· compl'eflRor. 'J'hu Vnlca11 chuin 
pip11 wrl!nch. A JWW pipe thl'eading mn-
chinn. QneHt.ions allll nnswm·¡;, PutCJn tfl 
rl!lating to mining anrlmctallnrgy. 
Níim . 11. Marzo 18. 
SuuAruo.-Amel'icun tnulll o.lwoad. Cou\ 
in tho East. Irou pl'Oductiou nnd pricPs. 
Joplin Ol'O pl'icea. lron ))l'Oductiou i11 
Gt·eo.u Bt•itnin. Gold u.ncl load rP.ports. 
Thij !Hnd smeltcr~;~' coml.Jinut-ion. Public 
men oud cqmpt~nies in Eng·Ja.nd. Ncw 
publicationa. Booka rccei v o d . Corrc-
~poncltmce. Und!!l'grounrl photog·¡·aphR. 
Or.ouu nnd foggfld photogl'l.hphic plo..tes, 
by E. Audn•oli. Thu ~old rcsources o! 
:M{'xico, b,,. W. R. de ComclJ'. Dintdhu-
t.iou uf lead ILUd zinc m·es, 11our J opliu, 
Mo. iulriu~ deep sho.fts hy the Fl'CP.Zing 
procea11. A batrnct.-;~ of OfficiR.I Repol'ts. 
Tho Hunt stf!tLm u.ud elncliric hoist,~. Thu 
Jll'l'Rfll'Vlttion of wit·o ro¡ws. Rectmt rlHci-
Rions a.ffectiug thomiuin~ indust.ry. Qncs-
t·ionR aud answm:a. Po.to11 ta relutiug to 
miuiug lLnd metolhu·g·y. 
\~ . . 
